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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
glo á lo dispuesto en el arto 30 del reglamento de la
misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~­
drid 5 de enero de I9Il.
.: ... J
Subseuelnrltl
Señor Capitán ~enéral de Melilla.
JI • .'
•.• AZNA;R".',
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R.) D. Rafael Mariscal Do-
mínguez, en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio
con escrito de 24 de diciembre' último, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien concederle permuta de las dos cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo blanco, que obtuvo
según reales órdenes de 20 de julio de 1899 (D. O. núme-
ro 160) y 10 de mayo de !902 (D. O. núm. 104), por las
de primera clase de igual Orden y distintivo, con arreglo
á lo dispuesto en el arto 30 del reglamento de la misma.
De real orden le digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de I9Il.
JI .. 11
r '.,: :'~ !: : ::1 BAJAS:; i '. 1'" ·"1 ':";',il .' .
Excmo. Sr.: Segtín participa á este Ministerio el Ca-
pign general de la primera región, falleci6 el día cuatro
del corriente mes en esta corte, el intendente de ejércitQ,
en situación de reserva, D. ~anuel Valdivielso y Tarroja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M¡;drid 5 de enero de I9Il.
Señor Capitán general de Melilla.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Ingenieros (E: R) D. José Mateo Aguilar,
en la instancia que V. E. curs6 á este Ministerio con e~­
crito de 23 de diciembre último, el Rey (q. D. g.) ha tem-
do á bien concederle permuta de la cruz de plata del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, que obtuvo según real
orden de 27 de octubre de 1899 (D. O. núm. 240), por la
de primera clase de igual Orden y distintivo, con arreglo
á lo dispuesto en el arto 30 del reglamento de la misma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de 1911.
Señor Capitán general file la s,egunda regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
segundo del Cuerpo auxiliar de OficinM militares D. Nico-
lás de la Puente Continente, en la instancia que V. E. Cur-
só á este Ministerio con escrito de 22 de diciembre últi-
mo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle permll-
ta de las dos cruces de plata del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, que obtuvo según reales 6rdenes de 31 de
marzo de 1879 y L° de marzo de I88!, por las de prime-
ra clase de igual Orden y distintivo, con arreglo á lo dis-
puesto en el arto 3b del reglamento de la misma. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E~muchos años. Ma-
drid 5 de enero de 1911.
,. ... ,
'AZNAR" i :j ;
, .. ; .,; ,CRUCES
L.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el cela-
dor del material de Ingenieros D. Pedro Arau González,
en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio con es.
crito de 23 de diciembre último, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien concederle permuta de las dos cruces de plata
del Mérito Militar con distintivo blanco, que obtuvo según
reales órdenes de 30 de octubre de 1895 y 25 de octubre
de 1899 (D. O. riúms. 246 y 243), respectivamente, por
las de primera clase de igual Orden y distintivo, con arre-
Señor Capitán general de la quinta ngi6n.
• '" !II
/ :'·8"-· DES,TINOS :.';:;, Yff;'!1\" ""","V -:1'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Luis
. García Alpuente, segundo jefe del Gobierno militar de
Menorca, al teniente coronel de Estado Mayor D. Sabas
© Ministerio de Defensa
8 enero 19II
de Alfaro Zarabozol actual jefe de Estado Mayor de la
décima divisi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efE:ctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de ,191 1. '
_.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 5 de enero de 1911.
AZNAR .:';':
Señor Capitán general de la segunda región.
• 111 ..
(
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordena~
dar de pagos de Guerra.
• II :.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministeriol en vacante de plantillal al' comandante'
<te Caball61rfa D. SéMIluel Oliván Gonzálezl que pertenece
a¡ q.o Dep6sito de reserva de dicha arma.
De real orden lo di~o á V. E. para Su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid S de enero de 19I1.
Señor Capitán general de la,octava región.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. curs6 á este Ministerio con escrito de 28 de oc-
tubre último, formulada á favor del coronel de Artillería
D. Enrique Sánchez Bernall por haber prestado sus servi,,:
cios durante cuatro años en establecimientos faJ:;¡riles; te-
niendo en cuenta que el interesado cumpli6 dicho plazo
@n su anterior empleol el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle la cruz de segunda clase del Mérito :Militar'con
distintivo blanco y pasador de cIndustria militan, como
comprendido en las reales 6rdenes de 1.0 de julio y 20 de
agosto de 1898 y L° de febrero de J906 (C. L. núme-
ros 230,285 y 20).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de 19I1.
,; .~-: ':': '''~: y:'~ ;': '~A:R. :rl\ ']
Señor Capitán general de la tercera región.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 21
de' octubre último remiti6 V. E. á este Ministerial promo-
vida por el sargento del regimiento Infantería de Valen.
cia núm. 23 Amancio Pérez Terrauns, en súplica de que.
se le abone para todos los efectos el tiempo que permane-
ci6 con licencia ilimitada; y dispuesto en el artículo 232
de la vigente ley de reclutamiento, aprobada en 23 de di·
ciembre de 1896 (C. L. ntím. 358), se cuente como servi.
cio en activo el tiempo de licencia ilimitadal el Rey
(q. D. g')l de acuel'do con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 20 de diciembre pr6ximo
pasadal se ha servido conceder al interesado el abono de
tiempo que solicita, que deberá hacerse constar en su fi-
liación! pero teniendo en cuenta para' los efectos de pre.
mioe de reenganche l lo dispuesto en la legislación especial
Excmo. Sr.: Visto el <Proyecto de bases para la
creaci6n de un organismo titulado Volu'ntarios de la Rei-
, na Victoriu, escrito por el comandante de ese cuerpo don
Francisco Arderíus Rodríguezl y que con instancia del
mismo en súplica de recompensa, cursó V. E. á este Mi-
nisterio en 1.° de agosto últimol el Rey (q. D. g')l de
acuerdo con lo informa~o por la Inspecci6n general de los
Establecimientos de Instrucci6n é Industria militarl ha te-
nido á bien disponer que como comprendido en el arto 16
del reglamento de recompensas en tiempo de pazl se ano-
te en la hoja de servicios del interesado el celo y laborio-
sidad que ha demostrado en la redacción de dicho traba-
j J, sin perjuicio de la mayor recompensa que pueda otor-
gársele si se acepta y da frutos beneficiosos para el Ejér-
cito su proyecto.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de IgIl.
,: ;, : ' ,~ZNAR . "fi
Señor Comandante general del' Cuerpo y cuartel de Invá.
lidos.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recomFen~a
formulada á favor del capitán de Infantería D. Rafael Gon-
zález G6mezl por haber desempeñado durante cuatro años
el cargo de profesor de la Academia de dicha armal el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado oficial
fa cruz de primera cIase del Mérito Mílitar eon diüintivo
hlanco y pasador del «Profesorado»l como comprendido
en el arto 8.° del reglamento orgánico para las academias
mHitares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioi guarde á V: E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de I9Il.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excma. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 22 de diciembre últimal promovida
por el capitán de Infantería D. José Alonso de la Rival en
súplica de recompensa por haber desempeñado durante
cuatro años el cargo de profesor en las escuelas regimen-
tales del regimiento Infantería de Toledo núm. 351 el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado oficial la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, con arregla á lo prevenido en la real orden de 23
de agosto de 1902 (C. L. ntím. 205).
De re;,l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de IgIl.
AZNAR
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
.' .. *
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada á favor del comandante de Artillería D. José
Cuenca Y Cuencal por haber cumplido en su anterior
empleo un segundo plazo de cuatro años de servicios en
la fábrica de p61voras y explosivos de Granada, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado jefe la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco
y pasador de «Industria militan l como comprendido en
la real orden de 1.0 de julio de 1898 (C. L.,núm. 230). '
De real orden 10 digo á V. E. ,para su conocimiento y
•••
SeccIGn de Infrmterla
~BONOS DE lI'lEMea ;'"1' '.,.' . . ~
© ns o d Defe a
..
D. O. ntim. 6 S ene1'O I9l! 71
áe1l0s aplicable, según lo preceptuado en el arto 3.° de la
real orden de 24 de julio de I897 (C. L. núm. 202), para
los individuo.s que hallándose en situaci6n de licencia ili-
mitada contraen un nuevo compromiso voluntario, ya que
según el mismo articulo,previene, no ha sido aquella le-
gislaci6n modificada por el citado reglamento de 23 de
diciembre de 18g6.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero I9II.
.. :~~ ;;l :'~ ~1 t~~1 ~: l\'zNAR
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Setíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en 20 de diciembre último, promovida por el ca-
pitán de Infantería, perteneciente al regimiento de Vad-
Rás núm. 50, D. Alonso Alvarez de Toledo Curtopasi, en
solicitud de dos meses de licencia para evacuar asuntos
propios ep. Bari (Italia), París (Francia) y Bruselas (Bélgi-
ca), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, con arreglo á lo preceptuado en el artículo
64 de las instrucciones aprobadas por real orden de 5 de
junio de IgOS CC. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocwiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J\'!a-
drid 5.de enero de IgI1.
~~AR;
Sefíor Capitán gener<ll de la primera región.
SeflOr Odenador de pagos de Guerra.
AZNAR,
Señor Capitán general de Baleares.
'., ":' ! ; ',~ " ZONAS P,OLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. Il. á
este Ministerio en su escrito fecha 22 del mes de diciem~
bre último, al cursar la instancia promovida por el vecino
del ColI d'en Rebasa D. José Serra y Juan, en súplica de
autorizaci6n para construir una casa en un solar de su pro-
piedad situado en la zona polémica de la batería de Torre
Sen Pau, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado por el recurrente¡ con arreglo á las siguientes con-
diciones:
l."" Las obras se ajustarán al plano presentado, debien-
do terminarse dentro del plazo de un año, contado desde
1. fecha de esta concesi6n, que se considerará caducada
en caso yontrario, y siendo inspecdj3nadas por la coman-
dancia de Ingenieros, á cuyos funcionarios se permitirá la
libre entrada en la finca, dando aviso al efecto, el conce~
sionado, al Gobernador militar, del principio de las refe-
ridas obras. -
2.a Esta autorizaci6n quedará sometida, en todo tiem-
po, á las disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo se
dicten sobre edificaciones en zonas polémicas de las pla-
zas de guerra, fortalezas y puntos .fuertes, sin que pueda
considerarse nunca como título de posesi6n á favor del
concesionario, cualquiera que sea la legislación en que
trate de ampararse, quedando obligado á demoler las obras
á sus expensas, sin derecho á indemnizad6n ni reintegp,@
alguno, cuando il'ea requerid\'.? para @llo por la autoridad
militar competente, así como á dar cuenta á .. la misllila
cuando enajene la finca 6 parte de ella.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 5 de enero de 1911.
• • •
LICENCIAS, '
:. 1> ~ '..
IK * 111
".. MATRIMONIOS ---------- ---------
SacclÓD de AdmlnlstrnclCn MIUfar
••.• "~O,
, . rrRANS~ORTES l ••.,
•••
Seeelan de Inqenleros
r~:;, ¡,-~ I,~' '~'::: : SUBASTAs ¡::¡,." '1t1 ~ l~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministe:io en 15 del mes pr6ximo pasado, relativo á
la contratact6n de materiales con destino á las obras de la
coman;:Ianci.a de !ngenieros de Barcelona, el Rey (q. D. g.)
ha temdo blen dtsponer que se incoe el expediente de su-
basta, la cual tendrá carácter loca!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drtd 5 de enero de IgI l.
, ~,";' "": !A:N.G:n:r.¡ ~?r-IA~
Señal;' Capitáp. general de la cuarta regi6n.
lIJ • •i .,.•... _._ .._._
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió ,L
este Ministerio en L° de diciempre pr6ximo pasado, con-
sultando acerca del medio de transporte que ha de utili·
zarse entre Cádiz y Algeciras por el personal del Ejército
que se traslade de uno á otro punto por cuenta del Esta-
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se mani-
fieste á V. E., que con arreglo á lo que previene el artículo
23 del reglamento de transportes militares, aprobado por
real decreto de 24 de marzo de 1891, que se recuerda en
la real orden ~e 30 de septiembre último (D. O. núm. 2 I 5),
en los transportes de personal que deban tener lugar en-
tre Cádiz y Algeciras, como en los demás puertos de la
Península, con cargo al presupuesto de la Guerra, se uti~
lizará la vía marítima, siempre que resulte más econ6mica
que la terrestre, exceptuando el que las autoridades de
Marina prohiban los embarcos, cuando la demora en: el via~
je fuera gravosa' para el Tesoro, por tratarse de comisio-
nes indemnizables, y en los caSelS que á juicio de las au~
toridades militares convenga emplear el medio más rápido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
arid 5 de enero de IgIl.
fA:ZNAR:
Señor Capitán general de la segunda región.
... ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 5 de diciembre pr6xiq¡0 pasado, promovida.
, por el teniente coronel sargento máY9t de esa plaza D011
losé ?ayá Vidal) en' ~(jplica. de ql.Je ~e ,"O'JiGoda á ~ij fa~
__ .. _ __ _ __~~______ ..J
...














Señor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 á
este Ministerio en 18 de octubre último, promovida por
el segundo teniente (R. C.), D. ]ulián Rodríguez Ballester,
en súplica de que se le autorice para usar sobre el uni-
[arme la medalla de oro de la Cruz Roja española; y acre"
ditando en debida forma hallarse en posesión de la mis..
ma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de
septiembre de 1899 (C. L. núm. 183). .
De orden de S. M,. 10 digo á V. E. para su conocimien·
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de enero de 1911.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
: ¡ ; .'.~~ ,-::f; >:,1 ;.::: ... ~ # • a ¡- ::1 r~ :.v-¡ ~"'i:'
Excmo. Sr.: Vista la iastancia que V. E. remiti6 4-
este Ministerio en 22 del mes próximo pasado, promovi..
da por el comandante del cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, D. Rodrigo Carrillo de Albornoz y Vergara, en
súplica de que se le autorice para usar sobre el uniforme
la medalla de oro de la Cruz Roja española; y acreditando
en debida forma hallarse en posesi6n de la misma, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de septiem-
bre de 1899 (C. L. núm. 183).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien..
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadrH 5 de enero de 19I1.
t\.zNAR.
•••
lacelOD de SanIdad Hllllu
•
SeccIón de JustIcIa v Asuntos generales
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
propuesto por la Asamblea de la :Real y Militar Orden de
San I-Iermenegildo, se ha dignado conceder á los caba-
lleros de la expresada Orden comprendidos en la siguien.
te relaci6n, que da principio con D. Ricardo Ortega Diez
III * ,. y termina con D. Luis Quir6s Esbrí, las pensiones en las
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á condecoraciones de la referida Orden que se expresan,
este Ministerio en 16 del mes próximo pasado, promovida con la antigliedad y en las vacantes que á cada uno se
señala.
por el primer tenient.e de Caballería D. Emigdio Vidal D d
L6pez, en sdplica de que se le autorice para usar sobre el e real orden lo igo á V. E. para su conocimiento y
. . demás efectos. Dios guarde á V E muchos an-os ]\6a_
untforme la medalla de plata de la Cruz ROJa española y . . . • '1
' . ' drtd 5 de enero de 1911.
acredItando en debIda forma hallarse en poses1ón de la K ~
misma, el Rey (q. D. g.) ha t,enido á bien accedet á lo e _. . ZNU '1
solicitado, con arreglq á 10 dispuesto en la real orden de i' Senor PreSIdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
26 de septiemlJre de 1899. (C. L. núm. 183). . Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. .
------ I-C _
Ecxmo. Sr.: Vi8ta la im,t:1r.cia que V. E. remitió á
este Ministerio en 5 de octuhre último, promovida por el
capitán de Ingenieros D. José Galván Balaguer, en súplica
de que se le autorice para usa!: sobre el uni!onr.e la me·
ó.Ha de oro de la Cruz Roja española; y acreditando en
debida forma hallarse en posesi6n de la misma, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, ca!'
a~'i'eglo á 10 dispuesto en la real orden de 26 de septiem..
!:>re de 1899 (C. 1.. núm. 183).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 5 de enero de 19JI .
;., ". ,'.: .' ;'.; .:. rAZNA1\ ,¡
Señor Capibin general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Eeñor Capitán general de la primera r~gi6n.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
S(tñ'Ores Capitán general d(l la primera
dor de pagos de Guerra.
,.~ ...v-"?~~o..( II1ES.TINO.B ~;%~ f-~~;"'i'i 1',.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que ei subinspector farmacéutico de segunda clpse
del cuerpo de Sanidad Militar, D. Narciso Francolí Ar-
mengol, destinado en la Junta facultativa de dicho cuer-
. po, pase á situación de supernumerario sin sueldo en la
primera región, con arreglo á la real orden circular de 27
de junio de 1890 (C. L. nlÍm. 219), por haber sido nom-
brado para que desempeñe las funciones de su cargo en
la Dirección genera! de Prisiones, por real orden del Mi-
nisterio de Gracia y Justicia de 31 de diciembre próximo
pasado; quedando adscripto para todos los efectos á la
Subinspecci6n de las tropas de la citada regi6n. Es así-
mismo la voluntad de S. M. que esta disposici6n surta sus
efectos en la revista administrativa del mes actual.
, De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
nemás ef¿ctos. DlOS guarcIe á V. E. muchos años. Ma-
drId 5 de enero de !9tI.
~ilia prórr?ga del plazo reglamentario para poder trasla-'t De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien·
'~iarse, por. cuenta del Estado, desde Madrid á Ceuta; y es- to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Lan~~ Jushficad.a la causa en que el recurrente funda su 1 1Iadrid 5 de enero de Ig11.
pettc16t;, .el Rey (q. D. g.) ha teni.do á bien acceder á 10 I ,,;.. i '1\NGEL' AZNA).l; '.! l
que sol1clta, con arreglo á lo que previene la real orden de ~ _ . .
28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137). Seno!: CapItán general de la cuarta reglón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1lI • -1 ;;J ".:; '\1 .,:' ,\<; {11
<1e~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma· E:;.cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
dnd 5 de enero de IgIl. t 116'" d . .
, es e l.V.llntsterto en 17 el mes prÓXImo pasado, promovi.
~NAR da por el capitán de Infantería D. Adolfo Villa Caballero,
en súplica de que se le autorice para usar sobre el unifor·
r••i6n y Ordena. me la medalla de oro de la Cruz Roja española; y acredi·
tltn40 en debida forma hallarse en posesión de la misma,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de sep-
tiembre de 1899 (C. L. núm. 183). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien"
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de IgIl.
Az.NA~
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
© Ministerio de Defensa
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M¡¡dri(¡ 5 ae enel"
¡ A.NTIGÜEDAD l'ensl(,n auuall Fe.cha. Intendencia ml-
Categorla en l' para pensión se lei~~lgna en que han {le l1tar por la que Vacantes que cubren con arreglo á la real orden de 7
la Ordun ¡ _ empezar han decobrar de octubre de 1909 (C. L. núm. 202)
" ' I IE!.!.I~ Aflo' PC8etas á cobrarla. lo. pensión
T. g~eral S. R...••............... /ID. Ricardo Ortega Díez Gran Cm:; 1
1
1 30¡agOsto 1898, 1.500 ¡,o dicbrc. 1910 l.a re-gión La de D. Ram6n Brandads Otero, pensionndo
, I en Gran Cruz, que ha fallecido, cuya vacante
" correHponde al ascenso.
Coronel de Infantería, retirado ...•. , " Fcderico Nayarro Escudero ..••. Placa 1I julio.. 1898 687 L° ocbre 1910 .. ¡.a ídem La de D. Juan Blake Orbaneja, pensionado enI l' I placa, que ha fallecido, cuya yacante corres-
, ,1 ,1 ponde al ascenHO.




687 Idem .........• ¡.a ídem •••. La de D;. !egundo (le Pablo Barbero, pcnsio-I nado en placa, que ha fallecido, cuya v!,!cante
1 corresponde al ascenso. .
Otro 1 » Pablo Figllcrola Caila .....•.•.. IIdem 11 20 ídem.. , 1898 687 Idem 7.a ídem La de D. Valentín Nieyes Romero, pensio-
nado en placa, que ha fallecido, cuya vacante
corresponde al ascenso.
La de D. Celestino Muñoz Alonso, pension:;.do
en placa, que ha fallecidc), cuya vacante co-
i
, I rresponde ai ascenso.
Idem 1 22 ídem.. 1898 687 Idem .....••••. 3.a ídem ••. , La de D. Baldomero 1'larín Escobar, pensiona-
do en placa, que ha fallecido, cuya vacante
¡ corresponde al ascenso.
Idem ~¡ 31/ídem.. 1898, 687 ldem: " .. 3.a idem La de D. Ricardo DO.b¡·es Tihant, pcn:;ionado
I1
Ij I en placa, qU(; hd. fallecido,. cuya yacante· €o-
I rresponde al ascenso., I l ' I'M , ~, ~ _~ ........;. ..:.:-__~~ ...:..-~ .:.-__..;.... _
Otro \ » Ri~ardo Ruiz Aguilar IIdem 11 2rjídem·.11898
General brig.a con retiro de Corone1.1 » Lucas ele Francia Parajua .















Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. remiti6 á este :Ministerio en 24 del
mes pr6ximo pasado, promovida por el primel' teniente de ese cuerpo, D. I~am6n
Núi'iez de Vargas, en súplica de que se le autorice para usar sobre el uniforme la
medalla de plata de la Cruz Roja española; y acreditando en debida forma hallarse
en posesión de la mi¡;ma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10 solicitado,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden' de 26 de septiembre de 1899
(C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efedos. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 -de enero de 1911.
Se"ño-r Director general de la Guardia Civil.
í\:ZNAR, .,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la Asamhlea
dc la Real y ::\1i1itar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes
y oficiales del Ejército comprendidos en la siguiente relaci6n'" que da pdmeipio con
D. Arturo de la Guardia Suárez y termina con D. Pedro Sal'lZ de la Garza, las con-
decoraciones de la rtferida Orden que se expresan, con la an.tigüedad que respec-
tivamente se les señala.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiellto y demás.. efectos. Dica
guarde á V. E. muchos ~años. Madrid 5 de enero de 19II. '1
~1,~\ 'l.l"!J:& ~~:NAR ,:_, l
Señor Presidente del Consejo Supremo de GrJerra y Marina.
~
w
D. O. nlím. 5
11 ANTIGÜEDAD
~ enero IS'JIl




Armas ó CuelpOs Empleo. NOJIr:13RES Condecorac1one. IDía MOll Alío
..
-
Infanteri.a••••••• Teniente coronel. ••• D. Arturo de la Guardia. Suárez••.••• " .• Placa ..••••• ' .•• , ... 14 mano •. 190~
Idem ......... "..... Otro .•... ,., ....... » José Rodríguez Briúnes .•••..••..•••. Idaro •.• 4 ...... fl ..... 8 abril.. .. 1901
Id~"í:ll .............. Comandante ...•••• » Silverio González Conejo ••....•.••••. Idem.•••.•.••••••• 22 febrero.. 190'
I~.em ...... 11 ....... Otro........... C' ..... :i> Luis Cl.lvo Merenciano .•••...•••••.. Idem .•• , •••••.••.. 8 agosto .• 190\
ldem ... ~ ..•••... Otro•• '" ••• r" ......... » Modesto Dfaz Morello•.....••.••••••• Iflem ........... l ...... 4 octubre. 19ü!
¡,lem..... _..... Otro•.•••.•••••••.• » Julián dd Francisco López ...•.•.•••. Idem ...••••••••••• SO ídem ... HW
E. M. del E. ...... Teniente coronel. ... » lGduarcl0 García Rodríguez de Aument? ldern ................. 31 a~osto .. 1911
lllf:mteda••••.•. Otro..................... » Arturo de la GUll.nlia 8uárez ..• , , .... tiruz .................. " ~ 22 idmn .• ' 189·
Idem ••••..•..•. Ol;ro, •.......•..•.. l) José Rodríguez Brhll::es ....••....•.•• Id6111 .•.••••••••••• 28 dicbra.... 1891
Idem•.• 1 .............. Comandante •••..•• » Vicente Riearte L¡.<Juente..••.•.••.••• Ideln ........................ 20 marzo.•. 1911
Idam... ~ ................ Capit,án••..••.••••• » Lope Laborda Pinilla•.••.•.....••••. Idem iI ........... t ......... ~ 14 ídem •.• 190:
Idem •.•••.•.••. t. er teniente•. : .•••. » Francisco Pérez Coujin ..•..•.•.•••.. 1:1em ....................... 13 agosto... 1901
ld~m ............ Otro.......... I .............. » Francisco Lozano Gutiérrei'i •......••. Idem .... 1. ............. l' 11. 5 marzo •. 1911
Caballeria.•.•••. Capitán••.• , .•••••. II Antonio Burgos Díaz••.• , ••.•...•.•. Idem............... 11 ... 27 agosto, • 190:
ldem ...... le ......... Ol;ra.••.••••.•••••. » Arturo Sala PenaL. , ••••.•• , ••••.• , . Idem ..... J .................. 10 ídem., • 191'
ldem .•• , ••••.•. Otro....... , .................. }) Emilio Pou Magmner•.•..••....•... Ideu1 ••• " •• , ••.••. 22 gepbre... 191'
Artillería ••••.•• , Comandante•.••...• l) Joaquín Perteguer Astudillo.•..•.••.. Idem ............... 1 ........ 27 juuio ••. U~O:
Idem .••.•.•..•• Capitán........... , » J ustino Pére~Peña. , •••••••••..••.•. Iclem•.•••••••••••. 9 marzo •• 191'
lG. M. del E...... Comandante••••.••. l) Joaquín Souto Larrea ••• , •...•.•.••. Idem•••..••••.••.• 18 sepbre... Uw
I"dam .... 'e .......... Otro..•.• " •.•• " ., » Cristóbal Sampoll"rau •.•••.•••....• Idem.••.•• , '" ••• , 21 idem .•• ¡r91l
Idem .......... _......... Capitán., •.. , •• , •. ]¡ Ped.ro Sall~ de la Garza.............. ídem 0. ............ " ........ 5 marzo .' 1901
-.
Madrid 5 de enero de 19H.
* * *
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta l'eg'1amentaria
de ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cur-
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado alguacil del
Juzgado de primera instanc:a é imtrucción de Logroño, el
sargento del primer regimiento mixto de Ingenieros, To-
:ribio Pablo de Barrio, el Rey (q. n. g.) se ha servido dis-
poner que dicho sargento cause baja por fin del corriente
mes en el CUC1'l)Ó ti que pertenece y alta en el Dep6sito
de reserva que corresponda, con arreglo 6. Jo prevenido
en la real orden de 21 de mayo de lSg6 CC. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos ailos. 1'!a-
driel 5 de enero de 191 I.
AZNAR
DESTINOS CIVILES
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señores Capitán general de la quinta
dar de pagos de Guerra.
t-,'~ 1'- .~. • J~ s6 á este Ministerio con fecha 3 del mismo, el Rey (qu>
; Dios· guarde) se ha Rervido conceder el empleo superio
: inmediato á los oficiales y sargentos de ese cuerpo, com
,
: prendidos en la siguient.e rcl¡:¡ci6n, los cuales están deela
I rados aptos para el ascenso y son los más antiguos en Sil
¡ respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se le
i confien:n, de la efectividad qlle á cada uno se asigna el
! la cituda relaci6n.I Es asimismo la voluntad de S. 111. que el primei' te
I niente de la escala activa, con destino en ell°egimient<
! Infantería de Bur¡¡os núm. 3ó, D. J086 Núñez Ferrer, in
¡ fJrese en ese l'"ferido cuerpo con la efectividad de esta fe·
1 cha, por reunir las condiciones prevenidas en la real orde!
1
circular de 1.0 de agosto de 19C8 (C. L. núm. 141).
.", O d De orden de S. M. 10 digo á V. E, para su conod·
reg-lOu y l' ena-
. miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol
1 años. M~drid 5 de enero de 191 l.
S~ttlón de lnstrutcI~DJ 'i;~;mie;~ vCu~rvos d~versos IS-D' t 1 el C b' AZNAR
euor lrec 01' genera e ara lneros.
ASCENSOS
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta, sépti·
ma y octava regiones y Ordenador de pagos de Guerra,
I
R.elación qtte, se, cita
Empleos Destino 6 situación actual NOMBRES Empleo que se lesconfiere
EFECTlVIDA.D
ota Mes Año
Capitán ••..•••••. , Comandancia de Ponteved!'a...•••. D. Adolfo Suso Vq1;:l..••••.. , ..• o •••• Comandante..••.•.
l.()r Teniente..•.•. Idclll de Zamora .••..•••••..•..••• »Jos6 Vara Montero ....•••••.•..... Capitán ...•...•...
Sargento •.•.•••.•• Jdem de Cídi;¡;.•••••....• , ..•..•.• »Víctor Torres Espejo ..••.••..••.•. :loo teniente (E. R.).
Otro ..•••..••.••• Idcm du Gnipúzcon .•.•••.•••.•• " »José Alonso Vaquero ..••••••.••.•• ldem (íd.) .•.••.•••
17 dibre. 1910
17 ídem. 11)10
5 enero. 19 11
5 ídem. 19 11
..
didos en la ¡:,iguiente relaci6n, que comienza con D. Ma·
, nuel Molina Blancoy termina con D. Manuel E3ilva Hamírez,
: los cuales reunen las conciiciones que se determinan en la
.\ citada ley y han demostrado su .aptitud en la forma que
. preceptúan las instrucciones de 14 de mayo del expresado
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada por
V. E. con arreglo á la ley de 14 de fehrc~l'o de 1907
(C. L. nú 110 28), d Rey t+ U. g.) Sl;~ lw s('l:'vic.~o <;011(:<:-
del' el empleo de seguncio teniente de la, Guardia 'Ci-






Madrid 5 de enero de 19lX.
• * ,..
AZNAR , I
© Ministerio de Defensa
D.·O. núm. 6 75
•
-
año (e. L. nÚm. 79), dietadas para el cumplimiento de la
misma, y son los más antiguos de la escala general del
cuerpo, debiendo disfrutar en el empleo que se les con-
fiere de la efectividad ele esta fecha.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de 191 I.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera,"" segunda y
quinta regiones y de Baleares y Ordenador de pagos
de Guer.ra.
Guerra y J\I:óna en 22 del mes· pr6ximo pasado, se ha
servido desestima.r la petici6n del recurrente, por no ba~
ber alegado el derecho que pudiera corresponderle, den-
tro del plazo señalado para recurrir en vía contencioso-
administrativa, en analogía con lo dispuesto en la real 01'''
den de 13 de Julio de 1881 (C. L. núm. 272).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid S de enero de IgI l.
Señor Provicario geceral Castrense.
Señor Capitán general de Baleares.
:AZNA,R'
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primp.ra región y Orden«-







Señor Capitán general de la séptima regi6n.
CUERPU :AUXILIAR DB OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Vilita la instancia promovida por el sar~
gento de la zona de reclutamiento y reserva de Gijón nú..
mero 49, Isidoro Aranguez Alonso, en súplica de que se
le elimine de la escala de aspirantes á ingreso en el Cuer-
po Auxiliar de Oficinas ÑIilitares, el Rey (q. D. g.) ha te~
nido á bien acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo <i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 5 de eneró de I9Il.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di1'igió á
este Ministerio en 17 del mes pr6ximo pasado, propo-
niendo para que desempefíe interinamente el cargo de ofi-
dal mayor de la Comisién mixta de rec1i.1tamiento de la
provincia de Valladolid, al comandante de Infantería don
Francisco Calero Vélez, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la referida propue~ta. •
De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
¡lemás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 5 de enero de 19I1.




Madrid 5 de enero de 1911.
Zaragoza... . • . . . • . • . .. D. Manuel :\:Iolina Blanco.
Almería. ••••.•.•..... »Luis García Lao.
Baleares. . . •••. •••.•. " José :\lulet l\:Iesquida.
Sur. . . . • • • . •. • •• . . . .. > Manuel Silya Ramirez.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el empleo superior
inmediato, al segundo teniente de ese cuerpo (R. R.), con
destino en la Comandancia de Segovia, D. Cástor Martín
Yagüe, el cual está declarado apto para el ascenso y es el
más antiguo en su empleo; debiendo disfrutar en el que
se le confiere, de la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1fa~
drid 5 de enero de IgIL
CAMPOS DE TIRO
'.. ,'. . .~~ :~. ·:1
~ . ~... : ."" l' r'"'l"· , " ~
". )11 :41
REDENCIONES"o; ••
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
ExcmC? Sr.: Vista la instancia promovida por José
Castro Seijas, vecino de Dena, ayuntamiento de Meaño
(Pontevedra), en f;lolicitud de que se le autorice para redi-
mir del servicio militar activo á su hijo Angel Castro Li-
meses, por haber sido relevado de la penalidad de pr6fu-
go por la Comisión mixta de reclutamiento de dicha pro-
vincia, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la men-
cionada petición, con arreglo á lo prevenido en el artículo
114 de la ley de reclutamiento y real orden de 11 de"
mayo de 1909 (C. L. núm. 95).
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid S de enero de IgIl •
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el recluta
del r~emplazo d~ I?o8, José de la Torre Pulpeiro, vecino
ele Rlvadeo, provmcla de Lugo, en solicitud de que le sean
devueltas las 1.$00 pesetas con que se redimi6 del ·servi-
cio militar activo; y teniendo en cuenta que al interesado
le corresportdi6 servir en ~las como e:x.cédente de cupc1
'. - *
CtASIFICACIONES.. . -;.' .. ~ .'.
~x~mo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cUl's6 á' es-
te MInIsterio con escrito de 24 de junio del "fío próximo
pasado, promovida por el capellán primero dd Clero Caso
~rense.' con destino al ¡;ervicio de tropas de Artillería é
ngen:eros de Mallorca, D. José L6p0Z Calvero, en súpli-
Ca de que se le conceda en su empleo la antigüedad de
2~ de julio de 1909, en vez de la de 9 de septiembre del
mISmo año que se le ha señalado, el Rey (q. D. g.), de
itCuerdo Con lo informado por el Consejo Supremo de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que no obstante lo prevenido en el reglamento vi-
gente para los campos de tiro de guarnición, continúe
siendo como hasta ahora una dependencia de instrucción
de la Academia de Infantería el campo de tiro de Tole-
do, pudiendo el Gobernador militar de dicha plaza utili-
zarlo .en todo momento para los servicios que~ estime ne-
cesanos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de igII. .
í\:ZNAR:
Sei:'íor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Director de la Academia de Infantería.
© Ministerio de Defensa
-8 enero IgIl n. O. núm. Ó
Excmos. Señores Capitanes generales de la sexta región y
de MeliIla y Ordenador de pagos de Guerra.
una de las plazas vacantes que de dicho oficio existían en
el mismo.
Divs guarde á V ... muchos años. Madrid 5 de enero
de I9Il.
en virtud de la real orden de 9 de agosto de 1909 ,
(D. O. núm. lSI), no habiendo ingresado en ellas pOl' ha~
llarse redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dieha petición, por haber hecho uso de los beneficios de
la redención.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de IgII.
Señor Capitán general de la octava región.
Señor •••
.~ : -.... .
El Jefe de la. Sección,
'Manuel. :M. 'E/tenté; "·:1 .....,!-:< .. ;
• 11 :.
• JI 1II
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
..... "",<.-:"', ,::,,_ .•, 'i':',.- YACAN-TES''''''?, ~','" ::~ ..~¡ ,:,._~,
Vacante en el Parque móvil afecto á la Comandancia
de ArtilliX'ía de Ceuta, una plaza de obrero bastero, con-
tratado, dotada con el sueldo anual de 1.000 pesetas, de-
rechos pasivos y demás que concede la legislación vigente,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anun-
cia el concurso, á fin de que los que aspiren á ocuparla,
dirijan sus instancias al Sr. Coronel primer Jefe de la ex-
presada Comandancia, en el término de un mes á contar
desde esta fecha, acompañando certificación de una de las
escuelas de aprendices·que acrediten su aptitud profesio-
nal, cédula personal los que hayan sido licenciados, certi-
ficado d@ buena conducta desde que dejaron el servicio y
otro del último cuerpo en que hayan servido, acreditando
su aptitud, copia de la filiación é informe del primer Jefe.
Madrid 5de enero de IgrO.
:1:1 Jefe de 1110 Sección.
'l"; ;,_~,,: 1:=.:,--;,; ;=:;:;--¡.:;;; {t:.:~ >.::.r. 'Manp.e~ :M.•. 'P.uente. E;1;;"
:ANGEL AZNA_~ ;'1{'. 1:I • I;-.
r::'~ ""T': :~',::-;;;: ';¡, REEMPLAZO .,~ ...- ',' . , ;.: ~:~¡
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, dando cuenta de haber concedido el pase á
~ituación de reemplazo por enfermo, con residencia en
esa región, como comprendido en el arto 2.° de la real or-
den de 3 de octubre último, al escribiente de La clase del
cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, ccn destino en la
Subinspección de las tropas de esa región, D. José Porras
Andrade, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la deter-
Jll~nación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de Igl l.
,.,
i8CCloB de InslruCtlÓD. Reclntamlento , CuerDOS diversos
P.O,
Juan Pícasso.
El 1efe de la Sección.
P,O.
Jz¿an Picasso
Excmo, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Seflores Capitanes generales de' la primera y
cuarta regiones y Jefe de la Casa Militar de S. M. el
Rey.
• ". . t •• ~.~-_ • ~',¡
: I 1 ''i-DESTINOS:. ¡
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los escribientes de segunda clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en
la Siguiente relaci6n, que da principio con D. Mariano
Roldán Pérez y termina con D. Benito Lorenzo Díaz, pa-
sen á servir los destinos que en la misma se les señalan.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de ene-
ro de 19I1.
..... 'Relación '!lue se cita ': ~,., .. , l·. >: ,.'i' ... ~
D. Mariano Roldán Pérez, de este Ministerio, á la Casa
Militar de S. M. el Rey.
) Benigno Costosa Collado, de la Casa Militar de S. M.
el Rey, á la Subinspección de las tropas de la cuarta
regi6n.
• 1> Benito Lorenzo Diaz, de la Capitanía general de la
quinta regi6n y prestando sus servicios en comisión
en la de la cuarta, á este, Ministerio, cesando en di..
cha comisi6n. .
Madrid 7 de enero d6 IgIl.
• DISPOSICIOEDmS
do la Subsecretaríá y Seooiones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Secclon de InfunlGllo
,e' ,. l'.
,rAC "NTES ;J , 'll~:. ":'j ~~~. ::,1r' ,.':"' -~~'i ...:' i.v../\.
Ci1'cztlar. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, dos plazas de músicos de tercera
correspondientes á cornetín y saxof6n, que se hallan va-
cantes en el regimiento Infantería de Otumba núm. 49,
cuya plana mayor reside en Teruel, de ord~n del excelen-
tísimo Sr. Ministro de la Guerra se anunCia el oportuno
concurso, en el cual podrán tomar parte los indi~i~uos de
la clase civil que lo deseen y reunan las condlclOnes y
circunstancias personales exigidas por las vigentes dispo-
:¡iciones. .
Las solicitudes se dirigirán al jefe,del expresado cuet:'-
po, terminando su admisión el día 20 del actual.
Madrid 4 de enero de 19II.





De orden del Excmo. Señor Ministro de la Gue!r~, el
obrero herrador de segunda clase del segundo regimien-
to de Artillería de montaña, Franci~co.Plagara. González,
asa á restar sus servicios al regimlento mixt~ de la
p . g a"de'Melilla por haber resultado elegido porpropia armo ' . ,Ja J\.Jnta económica de este último cuerpo para oc~pa~
© I\t n te o e De ensa
